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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA
está classificada em situação RISCO POTENCIAL ALTO..
(informações do dia 11/09/2021)
Matriz de Risco




Risco potencial gravíssimo (1)
Risco potencial grave (7)
Risco potencial alto (8)
Risco potencial moderado
TOTAL DE NÚMERO DE DOSES DE VACINA APLICADAS
Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19 no mundo
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes de todo o









Gráfico de novos casos COVID-19 confirmados diariamente:
Acesse: covid.unesc.net


























































da Covid-19 em Santa Catarina
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes do estado
de Santa Catarina, atualizados em 09 de setembro de 2021.
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CASOS CONFIRMADOS POR MACROREGIONAL
O estado de Santa
Catarina teve até o
momento 1.128.471 casos
confirmados
Casos confirmados por sexo:
Feminino: 586.924
(52,01%) confirmados
Óbitos por faixa etária:
Acesse: covid.unesc.net
Acesse: covid.unesc.net / criciumacovid.celk.com.br
Boletim epidemiológico: Panorama
da Covid-19 em Criciúma
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Criciúma, atualizados









TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS
643
TOTAL DE ÓBITOS
No brasil foram aplicadas  mais de
200 milhões de doses e





Em todo o mundo foram
aplicadas um total de
5.594.011.681 doses de vacina;
Johns Hopkins University (JHU). Ultima atualização:  08/08/21
Our World Indata.   Ultima atualização: 08/09/21
Os países que mais aplicaram
doses de vacina são: China,
Índia, Estados Unidos e Brasil;
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais
recentes do estado de Santa Catarina,
atualizados em 09 de setembro de 2021.
VACINÔMETRO SC 09/09/2021
PRIMEIRA DOSE: 4.885.633 (67,36%)
 SEGUNDA DOSE: 2.440.079 (33,64%)
TOTAL DE DOSES APLICADAS : 7.325.670
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais
recentes do estado de Santa Catarina,
atualizados em 11 de agosto de 2021.
Profissionais de saúde
262.753 1ªdose (109%)
239.381 2ª dose (99,3%)
Pessoas com deficiencia
institucionalizadas
932 1ª dose (354,4%)
772 2ª dose (293,5%)
índigenas
6.374 1ª dose (94,4%)
5.772 2ª dose (85.5%)
 
Pessoas com comorbidades
Idosos (90+ anos) 
18.587 1ª dose (52.2%)
18.171 2ª dose (51%)
 
 
Idosos (85 - 89 anos)
38.7721ª dose (83.8%)
36.999 2ª dose (79.9%)
Idosos (80 - 84 anos)
74.3961ª dose (99.9%)
70.3332ª dose (94.5%)
Idosos (75 - 79 anos)
121.540ª dose (97.9%)
117.327 2ª dose (94.5%)
1195.483 1ª dose (100%)
189.507 2ª dose (97.4%)
Idosos (70 - 74 anos)
270.834 1ª dose (98.5%)
262.729 2ª dose (95.6%)
Idosos (65 - 69 anos)
379.041 1ª dose (107.2%)
323.351 2ª dose (91.4%)
Idosos (60 - 64 anos)
2.718 1ª dose (59.2%)




193.768 1ª dose (96.3%)
129.844 2ª dose (64.5%)
 
445.343 1ªdose (150%)
305.690 2ª dose (103%)
Gestantes e puérperas com
comorbidades
31.723 1ªdose (249.6%)
12.766 2ª dose (100%)
VACINÔMETRO SC 09/09/2021
     Atualmente as aulas da Universidade tem seguido o modelo
híbrido, ou seja, presencial e mediado por tecnologia ao mesmo
tempo. Além das alterações estruturais para biossegurança dos
alunos que estivem no campus durante a  pandemia de Covid-19, a
Sala de Situação tem realizado também a entrega de Kits de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) compatíveis com o grau




     A seguir apresentamos o número de kits e capacitações realizadas
desde o retorno das aulas do segundo semestre de 2021 até o
momento:
1.333 kits de EPI's entregues
 
     O SOS Covid-19 Biossegurança, também conhecida como Sala de
Sintomáticos, foi criada no ano de 2021 e fica situada no bloco XXI-B sala 004.
Ela da suporte as campanhas de vacina, atendimentos no SOS, biossegurança
de eventos em auditório e no Campus em geral. Realiza atendimentos online
e presenciais de acadêmicos com sintomas de Covid-19, monitora casos
suspeitos e confirmados. Notifica a vigilância sobre os casos acadêmicos e
colaboradores da universidade. Além disso ainda auxilia nas capacitações e
entregas de Kits de biossegurança e demarca salas de aula quanto ao





















*GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIVE/SUV/SES/SED/SC. Nota Informativa nº 002/2021: Orientações técnicas diante
de casos suspeitos e/ou confirmados de COVID19 para servidores e estudantes dos estabelecimentos de ensino da Educação Básica,




  Nos meses de julho e agosto aconteceu na universidade, em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de vacinação contra Covid-19 dos
profissionais da educação do município de Criciúma. O local da vacinação foi a
clínica escola de enfermagem.
    Foram diversas mãos envolvidas nessa força-tarefa, entre elas professores,
colaboradores, acadêmicos da 7ª fase da disciplina de imunização  do curso de
enfermagem e demais acadêmicos do curso de enfermagem. Na primeira etapa
de vacinação foram aplicadas 670 doses e na segunda etapa 460 doses.
Notas técnicas e decretos
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      Tanto a portaria conjunta SES/SED/DCSC / 1967 quanto o decreto nº
1408, ambos publicados no mês agosto de 2021, trouxeram diversas
modificações e novas regulamentações para uso das Instituições de Ensino
durante a pandemia de Covid-19 no estado de Santa Catarina,
     Com base na matriz de risco e na vigência desses decretos, algumas
alterações nos fluxos internos da universidade foram realizados, como por
exemplo: o distanciamento das mesas em sala de aula passou a ser 1,0m, a




       Desde de seu início, a pandemia de Covid-19 veio
desconstruindo aquilo que por anos nossa sociedade
construiu como o dito "normal". A rotina das pessoas
pelo mundo inteiro foi se alterando. A forma de
trabalho, de contato, de praticar esportes e até
mesmo fazer compras já não tem sido a mesma. Esse
turbilhão de informações e mudanças nos pegaram
de “surpresa” e nos colocaram a repensar nossa
postura referente ao passado, presente e futuro.  As 
      Todas essas coisas envolvidas nesse novo cenário nos obrigam a olhar com
mais atenção e cuidado para o outro, já que o adoecimento do outro pode ser o
meu. A incerteza do futuro torna o contato com nossos entes uma grande
prioridade, além de nos colocar a repensar esse contato. A tela de um
computador, a rede social, uma chamada telefônica ou um simples aceno
distante tomaram um novo significado. Precisamos uns dos outros, precisamos
estar conectados e nos ajudarmos a seguir em frente
notícias impactantes a respeito da infecção e morte pelo vírus, a incerteza do que
nos aguarda no futuro e a sensação de impotência para mudar o cenário pode
fazer com que a ansiedade e angústia façam parte de nossa rotina atual.
COVID-19, ISOLAMENTO SOCIAL E SÁUDE MENTAL: UMA REFLEXÃO
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       O sofrimento parece urgir em meio a um momento de tensões sociais,
crises políticas e ecômica, adoecimentos e lutos. A esperança por momentos
melhores pode ser um alívio para uns um sofrimento para outros. E  de tudo
isso nos sobra, como uma âncora, a busca pelas coisas boas, pois muitos de nós
estamos aprendendo ou reaprendendo a conviver com as pessoas de nossa
casa ou com a nossa própria companhia. 
        O ato de abraçar livremente e sem medos, tão
historicamente enraizado na cultura brasileira, fica na
nossa idealização do fim desse período pandemico,
mas o novo significado do contato online ou por
telefonema talvez permeie as próximas gerações. As
mesmas mudanças que nos trazem sentimento difíceis
de lidar também nos conectam com o outro,
possibilitando novas formas de suporte emocional.
       Contudo, algumas coisas não mudaram. Compartilhar as angustias ainda é
uma forma de buscar resiliência. As vezes não é possível encontrar meios para
lidar com o cotidiano sozinho. Se conectar consigo mesmo, ter rede de apoio e
criar estratégias de autocuidado e/ou autopreservação é essencial para preservar
a saúde mental.
       Nenhum sofrimento precisa ser ignorado. Converse, compartilhe, ouça e se
permita sentir. 
Se você estiver passando por algum problema, alguns contatos podem ajudar:
CENTRO DE VALORIZAÇÃO
DA VIDA (CVV) - 188
EMERGÊNCIA (SAMU) - 190
Luiza Lessa 
Autoria:
Ana Cláudia Rodrigues Candido
Natália Duarte Machado Pinto
Júlia Steiner Pugen
SOS UNESC CORONAVÍRUS (TELETRIAGEM)
(48) 99183 - 8663
Triagem online, orientações e encaminhamentos
relacionados a covid-19.
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Contatos pra falar de Covid-19
SALA DE SITUAÇÃO ONLINE
(48) 99644 - 1887
Orientações sobre biossegurança no campus, uso
de EPI's e protocolos da Universidade.
SOS COVID-19 BIOSSEGURANÇA
(48) 99152 - 5302




Assistência as pessoas que precisam de atendimento
imediato dentro do Campus.








Vanessa Iribarrem Avena Miranda











Brenda Bittencourt Silva 
Andressa Fernanda Weirich
Carolina Kanarek da Silva
Cleisson Marcos Aguiar
Daniel Boeira da Silva




 José Jorge Consenço Casagrande
Lígia Salvan Dagostin
Maria Eduarda Oliveira Cardoso
Michele Luiz Mariot
Mikaella Rosa M dos Santos
Monik Magnus de Freitas





Equipe Sala de Situação
